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1 L’importance des résultats du diagnostic archéologique réalisé dans le cadre du projet de
construction d’une crèche, halte-garderie et relais d’assistantes maternelles (BSR 2005,
p. 61-62, P. Vallat) avait conduit à prescrire des fouilles archéologiques préventives. Afin
de réduire l’effet des travaux envisagés,  des modifications techniques (fondations sur
micro-pieux chemisés forés) ont été notifiées, permettant ainsi l’abrogation de l’arrêté
initial.
2 Rédigée par le service régional de l’Archéologie-Auvergne
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